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	Penelitian berjudul Tinjauan Kinerja Guru Geografi Dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya ini mengangkat masalah bagaimanakah
kinerja guru dalam aspek profesional, aspek pedagogik, aspek kepribadian, dan aspek sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk
untuk mengetahui kinerja guru dari ke empat aspek kompetensi. Populasi penelitian berjumlah 10 guru. Metode yang digunakan
metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan angket, sedangkan pengolahan data dengan
teknik statistik sederhana. Hasil analisis data diketahui untuk uji persentase yaitu 81 % termasuk dalam kriteria profesional. Artinya
81% kinerja guru geografi dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sering mengaplikasikan semua aspek kompetensi guru baik di
dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikatakan sudah profesional.
